




Det er innlysende at forholdene på nor­
ske kirkegårder er sterkt varierende. Ca. 
2000 gravplasser og kirkegarder ligger 
spredt over hele landet, som er oppdelt i 
20 fylker. Riksvei 50 fra Oslo til Kirkenes 
har omtrent samme lengde som veien Os­
lo—Roma.
1 byer og tettbebygget strök finner man 
den velkjennte typen på vanlig utforming 
av kirkegården: omkring kirken ligger 
familiegravstedene, omgitt av stenram­
mer, grusganger, heller, hekk, jern- eller 
trestakitt. På nordsiden, eller lengst ute 
ved gjerdet, i mer uryddig lende, ligger 
enkeltgraver eller frigraver som tilgrod- 
de tuer — en og annen begrenset av be- 
tongkarm eller grus. Trær er gjerne plan­
tet omkring kirkegården — ved större 
anlegg også som allé inne på området.
Motsetningen er gravplassen nte i hav- 
gapet. Så værhardt og snaut, at det knapt 
finnes jord for tilstrekkelig gravdybde.
Særlig ödslig ligger disse stedene langt 
i nord — inne på Finmarksvidda eller nte 
ved ishavet: ingen kirke, ingen stöpnl 
eller klokke, bare et trådgjerde markerer 
gravplassen. Det er ikke ofte disse gra­
vene besökes.
Grunnen til at det er så mange nheldige 
gravplasser i Norge, skyldes for en stor 
del, at den arbeidskrevende bykirkegår­
den direkte er overfort til landsdeler hvor 
den ingen forutsetning har for å lykkes.
Da utstyr og stell av det enkelte grav­
sted preger hele kirkegården, må man 
forsöke å få de pårörende interessert i 
det oppryddingsarbeid som er aktuellt. 
Endring av gravstedet foretas ikke för 
de pårörende er orientert og har sagt seg 
enig i forestående arbeid.
Dette går i store trekk ut på å fjerne 
stenrammer og annen markert begrens­
ning av de enkelte gravsteder, samtidig 
som kirkegårdsarealet legges ut til gress- 
bakke eller pien.
Træer, husker og annen vegetasjon be­
holdes såvidt mulig. Er gravutstyret 100 
år eller mere, kan det ikke röres uten 
at Riksantikvaren biir varslet. Særpræget 
gravutstyr — som gamle smi- eller stöpe- 
jernsgitter — beholdes såvidt muligt.
Forarbeidet ved omleggingen er kre- 
vende og tilrådes utfört ved fagfolk. 108. Dale kirke.
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Dette består i opmåling og vurdering 
av situasjonen, planleggelse og ledelse av 
omleggingen.
Större kommuner har lönnet kirkever- 
ge. Er hagearkitekt knyttet til denne ad- 
ministrasjon, er saken grci.
Vårt önske og håp er at det biir ansatt 
fylkeshagearkitekter i Norge. I Nordland 
fylke er dette en realitet, og for kirkegår­
denes vedkommende har ordningen gitt 
et klart utslag til det bedre.
Går de ansvarlige på stedet inn for om- 
legging av kirkegården, må saken utre-
des, og vedkommende kommune må be­
vilge nödvendige midler, for at arbeidet 
kan planlegges og utföres. Midler til årlig 
vedlikehold må regnes med — det er me­
get viktig.
Vedlikeholdet biir enkelt og økonomisk 
forsvarlig, ved å legge det meste av area­
let ut til gressbakke, og holde denne snau- 
klippet. Selv om det ikke plantes ved et 
gravminne, som står i pienen, virker det 
hele velstellt og ordentlig — det er ikke 
noe som skj emmer. Önsker de pårörende 
blomster ved gravminnet, må det betales 
for blomstene og vedlikeholdet av disse. 
Övrig vedlikehold utredes av kommune- 
nes kirkebudgett.
Vedtekter for kirkegårdens styre og 
stell tilpasses stedet, og praktiseres med 
takt og pietet — man står på hellig grunn. 
Vedtektene utarbeides av menighedsrå­
det og godkjennes av stiftsdireksjonen.
Den störste böygen for norske kirke­
gårder idag, er mindreverdig gravutstyr. 
Kostbare, idélöse industrivarer står tett 
i tett, og vidner om forfall og evnelöshet 
på dette område.
På eldre kirkegårder finnes gamle 
gravminner, som eksponenter for godt 
norsk kunsthåndverk. De står der som 
tause vidner om tidligere tiders kirke­
gårdskultur.
Gravminner i tre er delvis påny tatt 
i bruk, likeså kors i smijern og stöpte 
plater i metall. De fleste önsker sten som 
materiale i gravminnet.
Det er å håpe, at de pårörende etter- 
bvert biir oppmerksom på, at det finnes 
annen og langt bedre utforming av sten 
enn den polerte industrivare. Her i Norge 
har vi også det herligste utvalg i natur­
sten, som kan brukes uten å forarbeides.
Tiden vil vise, om henstilling til sten­
industrien, om å forarbeide formsikre og 
gode gravminner, vil gi resultat.
De krav som stilles til ledelsen for 
gravplassene er like uensartet som grav- 
plassene selv. Fellesnevner for dette ar- 
beid må være praktisk sans for de nære 
ting — og at arbeidet utföres med verdig- 
het og under ansvar.
Det finnes neppe en gravplass i Norge, 
som ikke på få år kan skapes om til et 
frcdfyllt sted, i samklang med stedets 
natur. Dette betinger ikke store penge- 
utlegg, men forståelse av, og kjærlighet 
til oppgaven er langt viktigere.
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